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消費財市場のjJl:）；にった／J';J , ア：.， ・7諸国山経済
成長率を高め経済状態を改善するであろう。
およそ以上のようなすじみちで、 Brownは7 ジ







る日↓而l二向か lJ：との半l]1行；二立つ にしかi, ic~J収
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問題点に J 川、ての検討を試みたい υ大きく分けて，
論点は三~）心整理される。第 I は，新品種の普及
ないしはそのもたらした増産のていどについてで
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ミラク1レ・ライスのWH状況第 l表；ニ空天然資源省のI< ," 288-3およびIR5 17 2, 
作物同（Bureauof Pl回 tInclustγ〉： ν庁戒した BP
度
I 1二L jぐ字立下部が産み出










ト宇 ←J 、,_,_ 」、いなどの特性を示す。
揮させるためには，
田植のやり放しで収穫を待っと在来種のように，













































、＇：Jこり収量 (]ji. i立 ：り／ミン）
河古詰τi ！ミラク
ti則二 IRメ TIPI-C 18 7レ・ラその他その他
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l<etclilラ HE'.-lおよびTjerem討が汽主れら。
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~f. t ' ：パーカ白－＼＇，わられしようと思マ ＇-c＇・、る農民 c')ず～け＇ l' U＇て, If  ' '!L、， ！二. ' ' ,. －－，プ’ hI - - 一
It lj t;ゆ川・ ＼） Jーさ〆ふことをでの域内',ti'"' lと；t、JI Li,10 /・1%7tf一二 子 '; : i -; ＇二 ’仁 ，＇二止；7 c c_:,
JR 8；二尚L、WU五：iう・期待でさ心二，二 v,:I＇ご L、〈〉
-, 
λ ！日－初日j' -：九lj l 実態ふ,j(f，二、 j ，＇，：ノゐ心
士jG とt上i[if:J(iワ；二 i;-くJノピHでがI必ず｝ご＇. 'f：仁か「ハ- ,-' ! i にll＇タ｝j一、；nt
 
上・：； ，，誌 1＇.：く，.，＿，二；，け、川
t, ，＇二 Iiト ＇1,＼；，；ヴit'.J、二、（＇， うて－，i)li ! i ;, ＇じ［市！＇i'J，：『 ／二.r /J:J1J1Hでf'!'.Hi）； 安定的；二：11,Jると（J:＼，、えない
- ' 
,' P 、,'7、’J C rtJ: 1 ・.  ' {I: 1ミ品係＇.1¥H］！” Ji) ~ -,－ご寸
1-.Jむi巧{JI辺（;'f，，いい；！、り（料、j（！）助さを伍、，v ' ) ' 伊j; _, V 、二ノ /,'・, lリIi戸,_ p、ー）、期：l-'1¥R 戸(HJ －二ゴJ:, 
；ィヲ i1Jえで；よ， rn Nをf1,Hしよ仏、理由 J)! ' ,-・; J I 1J, 年位Wl/1；コ寸二！「｝し＇）ご｝下ド 1：－.：）ゴ.， 1< b ,'>/H、：主
三年目不必；こ iJlj,主‘叶）：；i:Jがあげられ三おり，' ' p 、、巴 J17「i/ . '1 fl （司ft・,_. ＇九；二：、_c可ト
} fつご 1ーふJlt1そのどりけらはどもlil主 U)電こi’rHをTK今 ！， :L',・!c L二P ；こえ’ふ＼二芝；； 1. ，＿＇こ： ι；火、三｝［
Ji:－＜＇.韮；がふえればよ自主；二古一占をo；〔！J.:¥（こんけている。主げjぜ；－ 」:i}_'[! ril i －；土ど IJ;' L ームー ’ 三 - -~ 'J ご－－ ＇、 〆J
単純にそうばかi＇砂；i!Jl2 / 1.そう tc＂のである必，v'l r;->i, <, .') fン. -! ), ' 
これと関連して注円:J ;t L、と hた＇，、上うにみえる c（！：米後三~~t, ' 三－1こ第 I，二、 ：正； i) ｝て／ J二二‘？）、
ヒぇ；二｝主J くた工うに lド i'\l\•t. ゾン諸J-ilさi1みCii t、山た；＇，：ど .，，百三十jど,s.: t二IJ:.¥て、 I>'.
しつ 7九，、シパ；／ ;t :s仁ひ：タ Yレラク♂）ゴチHて0;,':jl[x'.1岳て多；（七j、t,:, . :r yト，－， /i-んell労働と士ざ A,_,
ハ／ガ、／
一＋ン JS仁）｝：ブラカンの諸チ！［でそれが｛氏u、という現
一． 、 、ペコユノ．二1二／ r、，M, f重J,{Et二年川二jし!1：じ〈







fこ理由！ Jij! ib . た｝甲山
41 1 41 i （ 回答者数） 56 
16 : 14 価格が安い 23
13 i 12 費用がかさむ 20 
7 1 ::  ， 手間ポかかる 10 
4 i ：；地主の決定 10
























































































































































































価格の民＇ -~' ＇こよってもお 1w1
ラヲル・ライスの価格は，
が中心汗ゥム 1967年 1:,t：期主では政府の支持価格













































価 格 I 3 14s 1 2 
日又 鼠： l 150 2 ! 1 
食 味 I 4 I 144 I 日
耐病性 I 22 I 119 ' 12 
倒伏わ i'r. 易｜ Fi1 2 り
除草労働の必要｜ 7 i 120 :2,; 
（出所〕 mm, p.15. 
けられず，作付面積の拡大の効果を引き下げる作
用をする l可能代は無視マラな！ぜ、であろろ【
第 5に， ぇニ〉クル・ヲノての品種の＇ fH:1:J：法氏
に不安を抱かせる点カ丸、くつかある。第 7友によ
;-1,ば， m t1 K在来品種とそ比較した：ま皮：ハ、圧




の点は新品種、＇）魅力を事 j、；：， i＿， のであり．定汗を
妨げる有力な原因となりかねない。
さいごに， ミラクル・ライスの栽培の指導に当
fこる技術tf・cノ1:u題がある l RC、PCCの i己 、政府
の関係機民.］ ／）卜九力体制ががはま；j：てはいろ 1,', i芳品
種が伝統的な米作のやりかたを根本的に変えるも
つである 指導と酌ア7が伴わ




およそu、tーのような点一三‘ マィリピノ U; f1i/1三tこ
定着するうえでのミラクル・ライスの持つ問題点、
を指摘することができる。 これらの問題点を解決





（：［今 1) IRRI，“Agricultural五conomics，＇’ .!lnnu-
a! Report 19(i7, pp. 10～16. 
( 1 2) IRRI, pp. J, 6. 
（注 3) IRRI, p. 13. 
（泣 4) 1966/67 ij'.の塙硝協力量史家のうち 48Pにつ
：「実態調f: ・ i ば，種子 t! －－コ販売量ふ74%
j'；＇好関係機 l¥l[Hi' ーあり， 三P'!'Ji仕えだ(ifi絡は 1,・ 
29.34ベソで，悩ゾノJ:.ィ＼fil絡をど0.9%上 [l,！って
(IRRI, p. 5,1）二
(1} 5) IRRI, p. 2. 
(;l 6) “白川にい GrowIR-0 and 
パ7〕 種；－－ぺ，，；：吋家ノ）実態副主 :1., (j；ば 1 、ヶ
ター川、YF：り 100カバング〕収：設をあげている。
(;J 8 ) IRRI, p. 5;,. これには種子情俗が割高でも
正l1¥'/J 1，巳！,8j J. C;' (. C ', , ・j問題がある》
',1 9) Jj i’Jる技術者一，；も；＼：.よれば， ・t,;i';
島チーム：＇＇ ! ;h! ぅ￥：f；改妥 ＇）文民 fベあがっf
ワユ -+' r、J →yでも，チ←ム引よけf廷の作ftでは IEし8
71二[fl ，バム刀、 1 ーかノル↓j 他品種 0〕 iJ~入かみ ＇°＞ れるとい
Jそ < , . V < _,-tジJ不品目なわflJぺペ！！jiいてい J : ；／、
; r，、iJ苛三 〆Jo
iぃ1_10) IR 日 ') J弘主ti):'le;:. n二つの原lz'.1
て＇ 'il. 主！＼＇，：l である fこめ「~j 1！の終わらないうちに収泌さ
れζiことが指摘されてL、る。このことも注意すヘfAi 
ν。
パ11）本『 入手したずゾ 七ιに取り入 il ／三
九泊 i ったが， Q M. ¥Vest，いAn丘valuation of 
¥Vorld Farm Grains and Food Problems，＇’ Foreign 
.lgriιulture ( 'ct.川， 1%3)i，，；ま；主同様；7〕之官で高
Ji，：，＂，／，有［＇ )f広告 ，.＿，山 ；］＇，あ℃， fr!>' 1:i :,sr，を全面白・＿， (i( 
'! : ~ /i：均二手 b’ iえない L‘il:J 絞りる； j
ノj在；li/J、必2きであろことを好摘している。新i／，徴,C)
tu.ぷど妨げる J,i)_l因としては，（1）新しいJ有害の発生，（2)
( •i; lこう'1JIUで令ア n'i't施設ω不ι1:1）的立燥不十分：＃よ





















ふ＿， 1 同首 T
i二、、こ心、’） ' 
述べた」 C,lI ）と報告されているのも‘ そろいう判
附？を裏づけるものといえる
でに刊われた実績だけに限
./ -, ,.' lフィリピン稲｛乍～ 1
c"，γ＇，、戸







ぞjこi：付のおこれオ 1れる地域；て t／ て異なり











j＇［＿ご替えてくれる地主の求， f,j,・ -i -i重子を買った




























んゐ JJ 、J I n'li1止で 2期作化し，
米{'fc地帯では地主
ミラヲル．二7，（ スを

































しいので y：ム二！か、！二＼ ' -) ,i !'f1l もできるご：＇＞ λうc
しかし司 ブイ｝二。ンの：まあし、， 食糧増産政泌は食
糧の絶対的不足をカパーするという経済的な要請
にそ－，t二f' ¥ ' ＿.あると，，，]:I年に、農民の i'clfl合救い
政治的t:G：：；ど解消す ，： T段としての .01長企持た
されでいたほ5ら現在実施期間にある経済4カ年
計両が主要な目標として「二重構造の解消Jを掲








〔i主1) IRRI, p, 16, 
(tt 2) L R Brown，かれは，地主と小作， 自作
j ；’F，ある lヤ ＇.＇： ミな土地と〈｝せf：土地の所 ur, [,J 
', flD守二信il ！弘、！こが起こる！：： i C、る。
(it 3〕 石 1以「アシア変えるか幾業技術革新」（Hl
五れ斉新1打』， M刊l43年10月11LI〕。
(, i: 4) こ＇＞六 d ，筆者が19州イi'2月ブラカ L州＇）
i itごw云 ' J （＇ド災」ワ話，t ; ij t瓦！＇（jであった、 ハ 4
カ I：こw,・ r IR-sを3ヘクヤール｛乍っつ、 J
とい 7かれ（之，地主が IR8，つ作付に反対しなかった
かと＇，， J I吋に対して， 「nたくしは土地改革で定額小
なった。 い Jr1主J)t't図 f交i）る必要：土 'c，、j
を張って －、てゾJuι、うそううま；干、、
〕－， ＇｝ 孟： th.＞－.，，；；；、。しかし，二1~ j也ふ革が主体j＿と
矧めら可能性；主こういう点に現われている。
れに 5) 丙J以主主l,/1横山普及速度をJ,t「ノせるひとつふ
'r. －＂） アジ守れど 定者量需給桜l<I _!J'
優先政策・， ：，；υ／ι可能性があ〆ノ ') ¥Vest . J行n:
,l 山＇II.て J. , (Q. ~1. West）。
（内j完成長調査部主任調査研究員〉
